First report of Colletotrichum siamense causing apple bitter rot in central Argentina by Fernandez, Laura Noemí et al.
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